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On présente un recueil bibliographique sur les sulfates de la 
Catalogne. 11 comprend trois listes, classés par auteurs, especes 
minerales et localités. Dans chacune on trouve les références nil- 
mériques aux autres deux, ce qui permet de trouver n'importe 
quelle information. 
INTRODUCCION 
Con el presente trabajo se continúa la labor iniciada 
por el Departamento de  Cristalografia y Mineralogía de  
la Universidad d e  Barcelona y el Instituto "Jaime Alme- 
ra"(2) y forma parte de un amplio plan para llevar a cabo 
la revisión y actualización de los conocimientos sobre la 
mineralogia catalana. 
El trabajo se halla estructurado según tres listas orde- 
nadas, respectivamente,-por autores, especies minerales 
y localidades. Entrando por cualquiera d e  las tres se en- 
cuentran las correspondientes referencias numéricas de 
las otras dos, de  tal manera que puede hallarse facilmen- 
tc cualquier dato que se busque. Para facilitar el mane- 
jo, las referencias numéricas están en diferente tipogra- 
fía: en negritas, las correspondientes a las cspecies 
minerales; en cursiva, las correspondientes a las localida- 
des; en redondas, las correspondientes a las citas biblio- 
gráficas. En la relación de  especies niinerales se ha aña- 
dido la numeración de Dana ya que  es de interés para 
fines museológicos. 
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101, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 
113, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 124, 
125, 126, 128, 130, 131, I32, 135, 136, 
137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 
160, 163, 164, 165, 169, 171 172, 174, 
176, 177, 180, 183, 184, 18f  186, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 198, 
199, 200, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 
(1) Agramunt (29), (318). 
(2) Aguiló (Santa Coloma de Queralt) (31), (209). 
(3) Aiguafreaa (5, 29), (22,239, 306). 
(4) Albanya (29), (63, 192, 306). 
(5) Albarca (Cornudella de Montsant) (4, 31), (22, 24, 84). 
(6) Albinyana (29), (1 01). 
(7) Albiol, L' (5), (133). 
(8) Alcover (291, (40). 
(9) Alfara dels Ports (29), (147). 
(1 O) Alfarrás (4, 29), (77, 84, 92, 106, 144, 206). 
(11) Alforja, L' (5), (25, 28,44,45,46,47,48,69, 70, 71, 
86, 90, 91, 92, 93, 113, 142, 148, 172, 
180, 214, 215, 216, 217, 229, 231, 239, 
240, 244, 252, 271, 272, 273, 274, 306, 
311). 
(12) Algerri (4, 29), (84, 144,206). 
(13) Almatret (29), (75). 
(14) Almoster (S) ,  (190). 
(15) Amer (5), (42, 78, 86, 93, 111, 112, 113, 134, 
140, 239, 252, 264, 278. 279, 280. 281, 
282, 295). 
(16) Ametlla de Montsec (Fontllonga) (29), (63, 306). 
(1 7) Amunt, L' (Corbera de Llobregat) (29), (322). 
(18) Angles (5), (25, 26, 41, 42, 112, 132, 134, 220, 
287, 288, 291. 295. 306. 316, 319). 
(19) Ansovell(Cava), (5),(41). 
(20) Aranser (Musser, Ardnscr) (29), (298). 
(21) Arbúcies (5), (33,63, 106, 118,140, 170, 306). 
(22) Argelaguer (29), (4). 
(23) Argentera (Vilanova de Meia) (29), (1 45). 
(24) Argentera, L '  (5), (17, 52, 142, 226, 239, 244, 306). 
(25) Argentona (5), (14, 15, 140,222). 
(26) Arnes (291, (192). 
(27) Artés (291, (221). 
(28) Artesa de Segre (4, 29), (84, 199, 261, 318). 
(29) Ascó (29), (63, 306). 
(30) Avinyó (4, 29), (47, 199, 207, 255). 
(31) Badalona (29), (285). 
(32) Baga (5, 29), (34, 63, 138, 170, 194, 203, 222, 
239). 
(33) Balaguer (29), (84, 144, 306). 
(34) Balsareny (4,15, 17,26, 29), (30. 36, 104, 114, 115, 
116, 121, 123, 135, 152, 181, 183, 197, 
198, 201, 207, 224, 225, 227, 238, 245, 
255, 257, 262, 263, 283, 292, 295, 296). 
(35) Banyoles (29), (63, 306, 316). 
(36) Barbera de la Conca (29), (145). 
(37) Barcelona (5), (13, 130, 302). 
(38) Bassegoda (5), (41, 136, 315). 
(38bis) Beget (5), (136). 
(39) Beguda (Sant Joan de les Fonts) (1 ,  22), (63, 306). 
(40) Begues (29), (52, 294). 
(41) Bellmunt del Priorat (3, 5, 22, 29), (41, 53,. 63, 64, 79, 
80, 81, 82, 106, 114, 115, 116, 118, 134, 
141, 149, 153, 155, 159, 170, 191, 214, 
215, 216, 217, 220, 226, 242, 243, 244, 
258, 285, 286, 287, 288, 293, 295, 306, 
326). 
(42) Bellmun t d 'Urge11 (29), (204). 
(43) Bellprat (291, (11). 
(44) Benifallet (29), (44, 147). 
(45) Bera (Roda de Berd) (31), (40). 
(46) Bescanó (5), (276,277, 306). 
(47) Beuda (4, 29), (63, 84, 106, 193, 319). 
(48) Biure d'Emporda (29), (63, 306, 319). 
(49) Blancafort (29), (63, 306). 
(50) Boixadors (Sant Pere Sallavinera) [4,29), (192, 196,207, 
256, 268, 269). 
(51) Bonastre (51, (4 1). 
(52) Borreda (291, (4). 
(53) Bossost (2) (1, 5, 20), (63, 106, 126, 134, 220, 291, 
295, 306). 1 
(54) Bruc, El (51, (222). 
Cala f (14, 25, 24), (63,170,219,220, 222, 242, 
306, 318). 
Caldesde Malavella (3) (S), (63, 114,116,170,189, 220, 
306, 314). 
Caldes de Montbui (3) (5), (15, 62, 63, 106, 118, 126, 
306). 
Callús (4, 29), (121, 152, 196, 197, 198, 250, 
257, 268, 269). 
Calonge de Segarra (29), (222). 
Camarasa (1, 16, 29), (63, 84, 106, 145, 193, 306, 
318). 
Cambrils (29), (63, 306). 
Campdevanol (4, 29), (44, 63, 84, 143, 277, 280, 306, 
316). 
Camposines, Les (La Fatarella) (29), (63, 306). 
Capsnnes (29), (63,306). 
Cardó (Benifallet) (29), (83). 
Cardona (4, 6 ,  26, 29), (12, 22, 30, 33, 51, 53, 55, 
56, 57, 63, 85, 87, 88, 94, 97, 104, 111, 
114, 115, 116, 121, 123, 127, 13Sj 149, 
151, 152, 170, 171, 181, 182, 186, 187, 
196, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 207, 
220, 223, 224, 225, 238, 245, 248, 249, 
250, 251, 254, 255, 257, 258, 262,.263, 
267, 269, 270, 291, 292, 295, 299, 306, 
307, 317). 
Carme (29), (192, 194, 306). 
~astelladral (Navars) (4, 29), (47, 254). 
Castellar c/c ln Montar2,l~a (Va11 de Bian,i~a) (29), (4). 
Castellar de N'Hug (9), (305, 306). 
Castellfollit de Riubregos (4, 29),(84, 121, 145, 152, 
181, 185, 204, 206, 207, 222, 224, 270). 
Castelló de Farfanya (29), (144, 206, 210). 
Castellsera (29),(297). 
Castellvell del Camp (5), (1 90). 
Castel11~~'dc Kosaries (S), (46, 139): 
Cellerade Ter, La (5),(112). 
Cercs ( m ) ,  (117). 
Cerdanyola del Valles (10,11,12, 20, 27), (22). 
Cervelló (4, 29),(63,86, 101, 113, 170, 304, 306). 
Cervera (21, 29), (63, 126, 209, 220, 287). 
Cierco (Vilaller) (5, 28, 29), (41, 82, 291, 308, 309). 
Clariana (Argencola) (4, 29), (16, 33,63,84, 145,306). 
Clariana de Cardener (29), (5). 
Colell (Sant Ferriol) (29), (264). 
Colldejou (5, 29), (1 7). 
Collsuspina (29), (146). 
Coma, La (La Coma, La Pedra) (29), (29 1). 
Compte (Peramea) (29), (6 3). 
Copons (29), (75). 
Corhera de Llobregat (4, 29), (9, 10, 63, 86, 97, 101, 
113, 222, 242, 294, 306, 322). 
Cornudella de Montsant (4, 29), (84, 148, 192). 
Crespia (29), (277, 280). 
Cu bells (29), (63, 84,199, 306). 
(94) Darnius (5), (136, 239, 315). 
(95) Durfort (Calonge de Segarra) (29), (222). 
(96) Escornalbou (Riudecanyes) (5), (17). 
(97) Espelt, L' (Odena) (29), (16). 
(98) Espinelves (5),  (68, 140, 146, 239, 306). 
(99) Espluga de Francolí, L' (S), (63, 272, 306). 
(100) Estartit, L' (Torroella de Montgrzj (31), (21 3). 
(1 01) Falset (5, 29), (17, 62, 63, 106, 118, 126, 134, 
141, 150, 170, 253, 306, 310). 
(1  02) Farena (Mont-Ral) (5), (1 50). 
(1 03) Figaró, El (Montmany de Puiggraciós) (5), (22, 302). 
(104) Figueres (29), (306). 
(1 05) Folgueroles (9), (96). 
(106) Font-Rubí (291, (11, LOl). 
(1 07) Fonscaldes (Valls) (29), (19 1). 
(108) García (291, (147). 
(109) Garriga, La (S), (14, 63, 306). 
(11 O) Gavá (5, 29), (63, 101, 134, 295, 306). 
( 1  11) Gclida (29), (10, 101,294). 
(112) Gerb (Os de Balaguer) (29), (206, 210). 
(113) Gern de la Sal (29), (43, 83, 306). 
(114) Ginestar de Llemana (Sant Gregon) (5), (168, 169, 276, 
277, 278, 279). 
(1 15) Girona (1, 29), (306). 
(1 16) Godall (29), (39). 
(1  1 7) Gosol (291, (2919. 
(1 18) Granera (1), (63, 221, 222, 306). 
(119) Granja d'Escarp, La (5, 9, 29), (63, 75, 170, 220, 293, 
305, 306, 313). 
(120) Granollers (5), (15, 52, 306). 
(121) Gurb de la Plana (9, 29), (96, 140, 306, 319). 
(1  22) Horsavinya (Tordera) (5), (21 1). 
(123) Hospitalet de I'lnfant (Vandellbs) (29), (1 76, 177, 178, 
179, 180, 311). 
(124) Hostalets (Sant Antolí ,  Vilanova) (29), (63, 306). 
(125) Igualada (4, 29), (1.6, 63, 84, 86, 113, 170, 220, 
306). 
(126) Ivars de Noguera (4, 29), (84, 144). 
(127) Joanetas (4), (259). 
(128) Jorba (29), (1451. 
(129) Joval (Clariana de Cardener) (8), (258). 
(130) Llabería (Tivissal (2, 29), (17,51,58,63, 106,220,306). 
(131) Llacuna, La (29), (2, 11, 101). 
(132) Llinars del Vallés (29), (4) .  
(1 33) Llofriu (Palafrugell) (S), (102, 110). 
(134) Macanet de Cabrenys (5), (21 1). 
(135) Maiá de Montcal (4, 29), (84). 
(1 36) Malgrat (291, (242). 
(1 3 7) Manresa (29), (63, 306, 310). 
(138) Mare de Deu del Mont (Beuda) (29), (63, 306). 
(139) Martinet (Montella de Cadí) (S), (41). 
(140) Martorell (5, 29), (46, 52, 63, 134, 170, 220, 242, 
244, 294, :!95, 306). 
(1 41) Masroig (51, (141). 
(142) Massalcoreig (29), (75). 
(143) Matamala (Les Llosses) (29), (4). 
(1 44) Medes, nles (Torroella de Montgri) (29), (2 13, 306). 
(145) Mediona (291, (11, ILOl). 
(1 46) Meranges (29), (298). 
(147) Miralles,SantaMariade (29),(101). 
(148) Molar, El 15, 15, 29), (17, 41, 63, 106, 107, 134, 
141, 155, 172, 191, 214, 216, 217, 226, 
230, 295, 306). 
(149) Montgrony (Gombren) (9), (305, 306). 
(150) Montagut de Fluvia (5, 29), (4, 84, 136, 289). 
(151) Montardit (Enviny) (29), (306, 3 19). 
(152) Montblanc (5, 29), (S:!, 145, 239, 244, 306). 
(153) Montcada (S), (89, 140, 222). 
(154) Montgat (4) (4, 16, 29), (52, 220, 222, 285, 306). 
(155) Montjuic (Barcelona) (1,2,5,29), (8, 35, 52,63, 98, 99, 
289, 306, 320, 325). 
(156) Montmagastre (Anya) (29), (199, 261). 
(15 7) Montmany de Puiggracids (5), (239). 
(158) Montornes del Valles (51, (14). 
(159) Morzt-Ras (51, (54, 62, 63, 110, 11 1, 112, 163, 164, (215) Ripollet (29), (63). 
165, 168, 169, 189, 276, 277, 306, 319). (216) Riu (Oix) (5),  (62, 316). 
(160) 1l.íontroigde1 Camp (5, 29), (17). (21 7) Riudecanyes ( j ) ,  (78, 142, 162, 239, 244, 252, 306). 
(161) Mont-Rós (5,  27), (41, 229, 324). (218) Riudecols (S), (306). 
(162) Montseny (S),  (33, 62, 146). (219) Rocabmna (Beget) (4),  (124, 131, 295, 316). 
(163) Montserrat 1 (29), (306). (220) Rocafort de Queralt (29), (145). 
(164) Mora d'Ebre (29), (147). (221) Roda de Bera (29), (40). 
(165) Morera de Montsant, La (4, 29 j, (84). (222) Roda de Ter (9), (140). 
(166) Muntanyola (91, (96, 140). (223) Rojals (Montblanc) (S), (3 19). 
(1 6 7) Múnter (Muntanyola) (9),  (96). (224) Roses (20), (63, 220). (225) Rubí (5, 29), (22, 31, 139, 294, 306). 
(1 68) Nuncarga @ramola) (1  l ) ,  (306). (226) Rubinat (Sant Pere dels Arquells) (13, 21, 28, 29), (63, 
106, 170, 209, 220, 306). 
.(169) Odena (4, 29), (16, 84, 145, 306). 
(1 70) Oix (5),  (63, 143, 189, 306, 316, 319). (227) Sallent de Llobregat (4, 29), (57,95, 114, 116,123, 135, 
(1 71) Oliana (1, 11, 29),  (63, 192, 306). 207, 225, 242, 245, 250, 255, 262, 263, 
(1 72) Olot (29), (33,63). 283, 292, 295). 
!173) Orones(Camarasa) (12) (1),(63, 193). (228) Sal0 (4, 29), (254). 
(1 74) Orpinell, Cases de (Mediona) (1 2) (29), (16). (229) Salomó (29), (40,63,  193). 
(1 75) Osor (5),  (18, 19, 20,21,25,  26, 64, 65, 70,71, (230) Sanaüja (4, 29), (6, 84, 121, 196, 197, 198, 201, 
72, 82, 90, 91, 93, 111, 112, 132, 134, 206, 207, 260, 268, 269, 270). 
140, 166, 168, 169, 205, 239, 252, 281, (231) Sant Andreu de la Barca (5), (8, 9, 63, 181, 126, 294, 
295, 306, 316, 319). 306). 
(1 76) Ossó de Sió ' (29),  (206). (232) Sant Andreu del Col1 (Olor) (29), (306). (233) Sant Andreu Palomar (Barcelona) (5), (258). 
(1 77) Palá de Torroella (Navars) (4, 29), (104, 254). (234j Sant Bartomeu de la Quadra (Molins) (1, 20), (8, 32, 
(1 78j Palafrugell (5),  (63, 102, 110, 112, 140, 164, 168, 294, 306). 
169, 189, 195, 220, 239, 287, 288, 306). (235) San t Bartomeu del Grau (9), (96, 140). 
(1 79) Palamós (3, S), (63, 102, 110, 112, 195, 306). (236) Sant Boi de Llobregat (29), (145). 
(180) Pallargues, Les (29), (206). (237) Sant Climent de Llobregat (1, 5), (8,9,63, 89,222, 290, 
(181) Papiol, El (1, j j ,  (8, 294, 306). 294, 306). 
(182) Pardines (5),  (131, 190, 295). (238) Sant Climent Sescebes (5),  (239). 
(183) Parroquia deRipoll, La (4, 29), (84, 143). (239) Sant Cugat del Valles (3, 5, 7,  8 ,19 ,  20, 24, 29), (9, 23, 
(184) Pavía (Talavera) (29), (209). 63, 132, 139, 222, 232, 233, 234, 235, 
(I85j Pedra, La (La Coma, La Pedra) (29), (4, 291). 236,237, 284, 294,295, 321). 
(186) Peralba (Vilanova de MeiaJ (29), (63, 306). (240) Sant Feliu de Buixalleu (8, 201, (63,106,125,220,306). 
(187) Peramola , (1 l ) ,  (306). (241) Sant Fost de Campsentelles ( S ) ,  (14, 15, 37, 52, 63, 73, 
(188) Piera N (5, 29), (188, 222). 140, 306). 
(189) Pinós (4, 29), (12, 199, 256, 318). (242) Sant Gregon (5), (276). 
(1 90j Pira (291, (145). (243) SantHilariSacalm (5),(165, 276, 277, 306). 
(191) Pobla de Lillet, La (4, 29), (4, 84, 117, 242, 306). (244) Sant Joan de Fabregues (Rupit) (9), (1, 96). 
(1 92) Pobla de ~ e g b r ,  Ia (29),  (43). (245) Sant Joan delesAbadesses (4, 20, 29), (4, 33,52,53,56,  
(193) Poblet (Vimbodí) (5, 29), (62, 72, 120, 126, 190, 252, 63, 84, 106, 170, 192,220,287,288, 306, 
301, 306). 319). 
(194) Pobleta de Ballveí, La (S), (138). (246) Sant Joan de Palamós (Palarnós) (5j, (1 10). 
(195) Pontils (Sanra Perpetua de Gaia) (29), (63, 170, 220, (247) Sant Julia d(. Ramis (S), (63, 105, 126, 163, 164, 165, 
306). 276, 277, 306, 316, 319). 
(196) Pontons (5, 29), (11,41,  101, 134, 242, 295). (248) Sant Julia de Vilatorta (9, 29 j, (96, 194). 
í19 73 Ponts (29), (145, 306). (249) Sant Julia de Llor (Amer) (51, (42, 54, 108, 109, 163, 
(198) Porqueres (29), (306). 164, 165, 166, 168, 169, 276, 277, 281, 
(1 99) Porrera (5, 6 ,  20), (46, 63, 106, 220, 306). 291, 306). 
(200) Pradell de la Teixeta (29), (148). (250) SantLlorencdelaMuga (5),(136, 189, 315, 316). 
(201) Prades (5,  29), (27, 28, 71, 78, 89, 90, 93, 129, (251 j Sant Llorenc de Monrgai (Camarasa) (29), (206). 
142, 148.  i92 ,  217, 218, 239, 244, 291, (252) Sant Magi Brufaganya (Santa Perpetua de Gaid) (29), 
306, 319). (11). 
(202) Prat de combte (29),  (192). (253) Sant Miquel Campmajor (29), (4, 84, 264). 
,(203) Pratdip (291, (17). (254) Sant Pau Segúnes (29), (84). 
(204) Puigreig (4, 29), (200, 201). (255) Sant Pere dels Arquells (29), (209). 
(205) Fuimanyons (Pobla de Segur) (9), (265). (256) Sant Pere Mártir (Barcelona) ( S ) ,  (284, 294). 
(206) Queralbs (5), (190). (25 7) Sant Pere Sacarrera (Mediona) (29), (1 1,  101). 
(258) Sant Quintíde Mediona (29), (1 1, 101). 
(207j Raimat (Alpicat) (29), (21 0). (2591 Sant Salvador de Bianya (29), (84). 
(20Sj Rápita, Sant Carles de la (29), (39,63,  306). (260) Sant Salvador de les Espasses (Olesa) (29), (3). 
(209) Rasquera (29), (147). (261) Sant Sadurníd'Anoia ( l ) ,  (63, 101, 306). 
(210) Reixac, san)  Pere de (Montcada) (S), (22,222,289,306, (262) Sant Sadurni d'Osomort (5,99, (63, 126, 140, 146, 165, 
323). 239, 306). 
(211) Riba-Roja d'Ebre (29), (75). (263) Santa Afra (Sant Gregori) (5), (264, 306). 
(212) Ribes de Freser (5, 27), (131, 156, 211, 295). (264) Santo Coloma de Cervelló ( l ) ,  (294). (265) Santa Coloma de Gramanet (5, 29), (289, 31 lbis). (213) Ridaura , (4, 29), (259, 306). 
(214) Ripoll (4, 29), (53, 63, 84, 170, 192, 220, 227, (266) Santa Creu dlOlorda (Barcelona) (1, 5, 20. 27), (8, 9, 22, 
280, 306, 316, 319). 63, 294,306). 
206 
(267) Santa Eulalia de Riuprimer (9, 29), (96, 140, 146). 
(268) Santa Linya (1, 11, 29), (63, 170, 263, 306, 312). 
(269) Santa Magdalena de Maiá (Maiá del Montcal) (4, 29), (84). 
(270) Santa Perpetua de Gaia (29), (145, 191). 
(271) Santpedor (13) (20), (100). 
(272) Sarral (4, 29), (7, 22, 28, 50, 52, 84, 145, 306, 
319). 
(273) Sau (Vilanova de Sau) (9), (140). 
(2 74) Savassona (Tavernoles) (9), (96). 
(275) Secuita, La (29), (40). 
(276) Segueró (Castell d'Aro) (29), (63, 3 16). 
(277) SelvadelCamp, La (5),(133,190). 
(278) Senterada (29),(266). 
(279) Sentiu de Si6, La (4, 29), (84, 145, 297). 
(280) Serinya (Caca de la Selva) (29), (4, 63, 220, 242, 306, 
316, 319). 
(281) Serbs (29), (75, 313). 
(282) Setcases (5), (33, 136, 306). 
(283) Sezi dlUrgell, La (29), (52, 306). 
(284) Siurana de Prades (Cornudella de Montsant) (5), (242). 
(285) Solivella (29), (63, 306). 
(286) Solsona (29), (63, 192, 194, 306). 
(287) Sort (291, (63). 
(288) Su birats (29), (10, 101, 294). 
(289) Suria (4, 6, 15, 17, 26, 29), (12, 51, 55, 56, 57, 
67, 87, 104,110,111, 114, 115, 116, 121, 
123, 135, 149, 151, 152, 171, 184, 186, 
187, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 
206, 207, 212, 220, 223, 225, 238, 245, 
246, 247, 250, 254, 255, 256, 257, 262, 
263, 267, 268, 269, 287, 288, 291, 392, 
295, 296, 299, 307). 
(290) Susqueda (3, 5), (25, 26, 111, 112, 264, 306, 313, 
319). 
(291) Tagarnanent (5), (222). 
(292) Tavernoles (9), (96). 
(293) Tavertet (9), (96). 
(294) Tibidabo (Barcelona) (S), (22). 
(295) Tivissa (29), (63, 306). 
(296) Toloriu (5), (34,41, 122, 138, 239, 289). 
(297) Tona (29), (146). 
(298) Tora de Riubregós (4, 29), (5, 84, 121, 181, 199, 207, 
208, 263). 
(2991 Torallola (9). (265). 
i29ibis) Torelló i29); (30.6). 
(300) Torn, El (Sant Ferriol) (29), (63). 
(301) Torre de Cabdella, La (27), (228, 324). 
(302) Torrelles de Foix (29), (11, 101). 
(303) Torroella de Morztgrí (29), (192, 306). 
(304) Tortella . (29), (4). 
(305) Tortosa (291, (38). 
(306) Tous, Sant Martide (29), (16, 145, 306). 
(307) Tremp (291, (266). 
(308) Tuixén (14) (29), (76, 312). 
(309) Ulldemolins (29), (84, 148, 192). 
(31 0) Vallcarca (Barcelona) (5), (8, 9, 6 3, 306). 
(31 1) Vallcarquera (Montmany de Atiggraciós) (5), (5 2, 306). 
(312) Vallclara (5),(41,190,291). 
(31 3) Vallfogona de Ripolles (4, 29), (84). 
(314) Vallirana (4,5,29),(9,10,33,52,53,56,63,101, 
106, 126, 134, 170, 222, 242, 287, 288, 
294, 295, 303, 304, 306, 319). 
(315) Vall-llobrega (3,5),(102,195). 
(31 6) Vandellbs (29), (1 7). 
(31 7) Veciana (29), (45). 
(318) Ventola (Ribes de Freser) (27), (211). 
(31 9) Ventoses, Les (Preixens) (29), (84). 
(320) Vespella de la Plana (Gurb de la Plana) (9), (96). 
(321) Vic (8) (5, 9, 13, 18, 26, 29), (61, 63, 106, 140, 
146, 220, 306). 
(322) Vidreras (5), (42, 291). 
(323) Vilac (51, (41). 
(324) Viladecans (5), (142). 
(325)Mladrau (5),(28,213,70,71,91,132,140,231, 
239,252, 276, 277,295). 
(326) Vilafranca del Penedes (29), (145). 
(32 7) Vilaller (51, (5, 66, 134, 137, 154). 
(328) Vilanova de I'Aguda (4, 17, 26, 29), (5, 6, 12, 63, 121, 
128, 145, 152, 192, 194, 196, 197, 198, 
199, 201, 2!02, 204, 206, 207, 200, 212, 
257, 260, 268, 269, 270). 
(329) Vilanova d'Escornalbou (E i ) ,  (78, 142, 148, 239, 244). 
(330) Vilanova de Meia (29), (306). 
(331) Vilanova de Prades (5), (306). 
(332) VilanovadeSau (5, 9),(9t5, 140). 
(333) Vilaplana del Camp (5), (63, 126, 306). 
(334) Vilaverd (29), (63, 145, 192, 220, 306). 
(335) Vilobí del Penedes (4, 29), (2, 11, 49, 63, 84, 145, 222, 
306). 
(336) Vimbodí (5, 29), (22, 25,27,28, 34,44,45,46,47, 
48, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 74, 78, 86, 90, 
93, 113, 1 L9, 125, 126, 133, 139, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 
NOTAS 
ANDRES cita en Cerdanyola la Ilehita, que se incluye en la 
copiapita. 
Se cita confusamente.una población, Bosost, de la provincia 
de Gerona, que podría ser un error en la mención de la pro- 
vincia. Con las naturales reservas lo situamos en Lérida. Ello 
ocurre con la melanterita y el alumbre. 
Se cita una población llamada. Caldas, pero no se concreta a 
cual de ellas se refiere. Nosotros lo hemos referido a Caldas 
de Montbui. Sin embargo es posible que sea Caldas de Mala- 
vella. 
MARTINEZ-STRONG cita confusamente una población, lla- 
mada San Clemente de Montgat, que atribuimos a Montgat, 
para la calinita. 
El grupo de los alumbres está formado por tres minerales: 
-Alumbre de potasio KA1 (SO4)2. 12H20 (29.5.5.1) 
-Alumbre de sodio Na Al (SO&. 12H20 (29.5.5.2) 
-Alumbre de amonio NHq A. (SO4)2. 12H20 (29.5.5.3) 
(en ninguna de las citas se indi~ra cual de ellas es). 
Se cita en algunos trabajos VIBAL 1886 un mineral "Alum- 
bre de plomo" que se ha incluido aquí. 
Citado como Cyanosa en (10'7) y (258) en las poblaciones 
de Molar y Joval. 
Existe cierta confusión con las citas de las poblaciones en 
las que se halla este mineral. Mientras que CALDERON 
(1910) y MARTINEZ-STRONG (1955) citan a Vic jprovin- 
cia de Gerona?, TOMAS (1919-1920) la cita en Auso, (pro- 
vincia de Gerona). Nosotros hemos considerado las dos pri- 
meras, ubicándolas en Vic, provincia de Barcelona. 
Mineral citado por DANA, sin atribuirle NO de clasificación 
(pp. 520, Tomo 11). Probablemente no se trata de una ver- 
dadera aspccie mineral. Ver Ransonita (27). 
(10) Se incluye aquí la philipita. (Todas las citas de la Rasomita, (12) No figura en el nomenclator, aunque si en los mapas oficia. 
en este trabajo, pertenecen a la philipita. les. 
(11) En ocasiones, en lugar de citar términos municipales se ci- (13) La melanterita es citada como Sulfat de Ferro. 
tan los nombres de las minas. Así: Atrevida (Vimbodí), Ani- (14) Incluye el Port del Compte. 
ta (Viladrau), Conca de Ter (Osor), Julia (Prades), Ma Car- 
men (Osor), Ilosita (Amer), Iris l;"Alforja), Berta (Sant 
Cugat del Valles), C'en Donadeu (Sant Fost Campcentelles). 
Recibido, marzo 1982 
